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め
に
人
五
予
〒
二
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓て
維
じ
ま
た
意
あ
り
て
人
に
物
を
投
げ
う
ち
て
死
し
め
千
第
式
拾
参
昧
（Ｅ
）
汝
民
の
主
長
を
記
ふ
ぺ
か
ら
す
手
八
合
出
ニ
　
　
　
　
キ
ぃた
は
敵
の
心
を
飲
み
手
を
も
て
人
を
撃
ち
て
死
し
め
な
ば
４
　
　
　
　
十
二
）
（Ｄ
じ
誰
に
も
あ
れ
汝
貧
土
長
し
が
命
令
に
育
き
九
て
汝
　
　
　
　
そ
の
人
を
打
た
る
者
は
必
す
桜
き
る
べ
し
元
上
　
民
三
十
五
く
　
　
　
ぶ
命
す
る
と
こ
ろ
の
言
に
繁
を
し
た
が
ほ
ぎ
る
者
あ
ら
だ
と
　
　
葬
式
拾
八
僚
（Ｐ
Ψ
凡
て
人
を
桜
せ
る
も
の
即
ち
故
殺
人
は
討
人
轡
襲
報
控
理
牟
ギ
≡
理
一ｆ
ｆ
一ヽ
準
■
■
一
，
■
≡
十■
ｉ
や
一
」！■
〓
↓
■
一
ギ
■
■
！
……
■
≡
≡
Ｌ
十
一■
一！
■
■
４
■
〓
号
≡
「
一一
一
一
■
■
■
■
１
一
，
ｉ
ギ
，
ｔ
，
習
，
■
‥
章
ｉ其
電
，
■
一
〓
「■
■
■
掲
ギ
「―
■
屯
■
【
事
「
■
，
一“■
喜
当
コ，
生
，
■
竜
を
お
増
す
１
！
【
〓
増
「増
卓
弓
ま
■
■
■
々
増
ギ
，
】
ど
ャ●
一
ヽ
卓
ｉ
４
■
Ｈ
控
縛
現
「
ヨ
■
と
て とア 少
の
日
に
し
た
が
い
て
殺
さ
る
べ
し
終
ど
唯
一
人
の
講
人
の
言
葉
に
し
た
が
ひ
て
人
を
設
す
こ
と
を
鳥
す
べ
か
ら
十
一子
民
三
十
五
【
打
拾
凹
抹
打
式
拾
九
係
（Ｐ
》
汝
ら
死
に
昔
る
故
殺
人
の
生
命
を
贖
ほ
し
む
る
べ
か
ら
す
必
す
こ
れ
を
殺
す
べ
し
二
上
　
民
三
十
五
第
参
拾
陳
↑
じ
れ
を
打
つ
者
そ
？
改
殺
人
を
設
す
こ
と
を
得
即
ち
こ
れ
に
遭
ふ
庭
に
て
之
を
社
す
こ
と
と
得
る
也
克
二
〓
同
第
参
拾
重
係
翁Ｄ．
》
人
を
殺
せ
る
者
の
彼
虎
に
逃
れ
て
生
命
と
企
う
す
べ
き
そ
の
事
は
是
の
ご
と
し
即
ち
素
よ
り
悪
む
こ
と
も
無
く
知
ら
す
し
て
そ
の
隣
人
と
桜
せ
る
者
四
例
へ
ぼ
人
木
を
伐
ん
と
て
そ
の
隣
人
と
と
も
に
林
に
入
り
手
に
斧
を
執
て
本
を
所
ら
ん
と
撃
ち
お
ろ
す
時
に
そ
の
頭
の
域
何
よ
り
攪
て
を
つ
隣
人
に
あ
た
り
て
之
を
死
な
し
め
た
る
が
如
き
是
な
り
期
ろ
人
は
是
等
の
邑
（
逃
遁
の
こ
一）の
一
つ
に
逃
れ
て
生
命
予
一全
う
す
べ
し
立
中
十
九
★
（Ｐ
》
民
三
十
五
〓
一〒
子
工
第
参
拾
式
僚
（Ｐ
》
（
過
り
て
）
人
を
桜
し
し
者
そ
の
逃
遁
の
邑
の
希
お
本
法
批
生
築
翁中
西
敬
こ
郎
υ
境
を
出
で
た
ら
ん
に
手
六
仇
打
ち
す
る
者
そ
の
逃
遁
の
邑
め
境
の
外
に
て
こ
れ
に
道
ふ
こ
と
あ
り
て
仇
打
ち
す
る
者
即
ち
そ
の
人
を
殺
し
し
者
を
殺
す
こ
と
あ
る
と
も
血
を
流
せ
る
罪
あ
ら
じ
ｉ
ｔ
　
民
三
十
江
第
参
拾
参
係
（Ｅ
》
人
も
し
枚
を
も
て
そ
の
僕
か
る
ひ
は
鄭
を
撃
ん
に
そ
の
手
の
下
に
死
ば
必
す
罰
せ
ら
る
べ
し
千
然
れ
ど
役
も
し
一
日
二
日
生
の
び
な
ば
共
の
人
は
罰
せ
ら
れ
ぎ
る
べ
し
彼
ほ
そ
の
人
の
金
な
れ
ば
な
り
手
一　
出
二
十
一
第
参
各
四
係
（
Ｅ
》
人
相
争
ふ
時
に
一
人
石
ま
た
は
各
を
も
つ
て
そ
の
蜘
手
を
撃
ち
し
に
死
に
い
た
ら
す
し
て
床
に
つ
で
こ
と
め
ら
ん
に
天
若
起
あ
が
り
て
枚
に
よ
り
て
歩
む
に
い
た
ら
ば
之
と
撃
ち
た
る
者
座
赦
き
る
べ
し
但
し
そ
の
業
を
休
め
る
賠
償
と
な
し
て
之
を
全
く
念
し
む
べ
き
な
り
十
九
出
二
十
一
ホ
Ｃ
。Ｈ
二
〇
六
旋
「
人
も
し
相
撃
ち
こ
れ
に
傷
を
つ
け
た
る
時
は
馨
料
を
賠
償
す
べ
し
」
第
参
拾
五
係
ハ
Ｅ
》
人
も
し
湘
争
ひ
て
姫
め
る
姉
を
磐
ち
そ
の
子
を
堕
さ
ん
に
別
に
害
な
き
時
は
必
す
そ
の
府
人
の
夫
の
要
む
る
虎
に
し
た
が
ひ
て
賊
ず
れ
法
官
０
た
む
る
所
を
角
す
べ
‐し
一一十
　
一
四
七
( 49 )
希
伯
木
法
典
彙
纂
〔
中
西
敬
二
郎
じ
文
Ｃ
ｏ
Ｈ
二
〇
九
坑
「
…
　
そ
の
胎
兄
の
喪
失
の
毎
銀
十
シ
エ
ケ
ル
↓互
ネ
沸
ふ
べ
し
」
Ａ
。Ｒ
七
ノ
六
三
以
下
第
み
捨
六
係
（Ｅ
し
寿
害
あ
る
時
に
生
命
に
て
生
命
を
慎
ひ
手
三
目
に
て
目
を
憤
ひ
歯
に
て
商
を
償
手
に
て
手
を
償
ひ
足
に
て
足
を
償
ひ
〓
占
特
に
て
そ
を
償
ひ
傷
に
て
傷
を
償
ひ
打
傷
に
て
午
傷
を
慎
ふ
べ
し
丘
克
　
出
二
十
一
キ
Ｃ
，Ｈ
一
■
一六
抗
一
九
七
流
二
〇
〇
琉
利
二
十
四
死
第
参
拾
七
係
（
Ｅ
し
人
も
し
そ
の
僕
の
一
つ
の
目
あ
る
ひ
は
婢
の
一
つ
の
日
を
華
ち
て
こ
れ
を
雲
き
ば
そ
の
日
の
角
に
こ
れ
を
料
つ
べ
し
手
六
又
も
し
そ
の
僕
の
一
箇
の
苗
か
期
の
一
つ
の
歯
を
打
ち
落
さ
ば
そ
の
首
の
角
に
之
を
群
つ
べ
し
子
セ
出
二
十
一
令
附
》
α
コ
缶
一
人
二
人
あ
ら
そ
ふ
時
に
一
人
の
者
の
妻
そ
の
夫
を
撃
つ
者
の
手
よ
り
夫
を
故
ほ
ん
と
て
進
み
よ
り
手
を
仲
し
て
そ
の
人
の
陰
所
を
執
ふ
る
わ
ら
ば
汝
そ
の
婦
の
手
を
切
り
お
と
す
べ
し
　
甲
二
十
五
Ｉ
、ェ土
ネ
（Ａ
。Ｒ
》
一
ノ
七
八
第
参
右
八
僚
〈Ｅ
ツ
牛
も
し
男
あ
る
ひ
は
女
を
衝
て
死
じ
め
な
ば
そ
の
牛
を
ば
必
す
石
に
て
撃
殺
す
べ
し
そ
の
ヤ肉
は
食
ふ
べ
か
者
な
る
こ
と
を
知
り
と
る
に
そ
の
主
こ
れ
を
守
り
ぷ
か
さ
り
し
な
ら
賀
そ
の
人
か
な
ら
十
年
を
も
て
牛
と
償
ふ
べ
し
但
し
そ
の
死
力
ぢ
者
は
己
の
有
と
な
る
べ
し
こ
共
　
出
二
十
一
第
四
拾
四
峠
（Ｅ
し
人
も
し
坑
を
啓
く
か
又
は
人
も
し
穴
を
掘
る
こ
と
を
な
し
こ
れ
を
覆
は
す
し
て
十
あ
る
ひ
は
聴
馬
こ
れ
に
陥
ら
ば
予
こ
穴
の
主
こ
れ
を
慣
ひ
そ
の
所
有
主
に
興
ふ
ぺ
し
但
し
そ
の
死
た
る
者
は
己
の
有
と
な
る
べ
し
三
四
出
二
十
一
第
四
拾
五
僚
（Ｐ
》
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
の
支
派
の
中
九
そ
産
物
を
有
て
る
女
は
培
お
の
れ
の
父
の
支
派
の
家
に
妹
ぐ
べ
し
八
民
三
十
六
（
附
》
ｌ
ａ
コ
し
汝
も
し
そ
の
作
虜
の
中
に
貌
美
は
し
き
女
を
見
て
之
を
院
び
取
り
て
妻
と
な
さ
ん
と
を
ば
と
　
汝
の
家
の
中
に
こ
れ
を
携
へ
ゆ
く
べ
し
而
し
て
彼
は
そ
の
髪
を
刺
り
八
を
浅
り
三
　
ま
た
存
虜
の
友
服
材
腕
ぎ
す
て
て
を
あ
家
に
居
り
そ
の
父
母
の
た
め
に
一
月
の
あ
ひ
だ
哀
央
く
べ
し
、
然
る
後
な
ん
ぢ
彼
の
庭
に
入
り
て
こ
れ
が
業
ゲ
一な
り
こ
れ
を
汝
の
妻
と
す
べ
し
ご
一　
中
二
十
一
２
（
Ｅ
成
〕
人
妻
を
取
り
て
こ
れ
を
努
れ
る
後
祉
べ
き
舟
の
こ
れ
あ
る
を
見
て
こ
れ
を
好
ま
す
な
り
た
ら
ば
難
縁
希
伯
来
法
典
彙
塞
〔中
西
敬
二
郎
〕
四
八
ら
す
住
し
そ
の
牛
の
主
ほ
罪
な
し
■
人
　
出
二
十
一
発
参
拾
九
係
（Ｅ
》
然
ど
午
も
し
一系
よ
り
衝
く
こ
と
な
す
も
の
に
し
て
そ
の
主
こ
れ
が
ん
に
思
者
と
う
け
し
事
あ
る
に
と
を
ｆ
り
お
か
す
し
て
途
に
男
或
ひ
ほ
女
を
殺
す
に
王
ら
し
め
な
ば
そ
の
十
は
石
に
て
撃
れ
そ
の
生
も
ま
た
殺
さ
る
べ
し
ま
九
出
二
十
一
第
四
捨
條
（Ｅ
》
若
徒
順
罪
金
を
命
ぜ
ら
れ
な
ば
九
て
そ
の
命
ぜ
ら
れ
し
者
と
生
命
の
償
に
出
す
べ
し
予
！
男
子
を
衝
く
も
女
子
を
衝
く
も
こ
の
例
に
し
た
が
ひ
て
な
す
べ
し
手
一
出
三
十
一
第
四
拾
壼
係
（Ｅ
じ
十
も
し
供
あ
る
ひ
は
如
を
つ
か
ば
そ
の
主
人
に
銀
三
十
シ
ケ
ル
を
典
ふ
べ
し
又
そ
の
十
は
石
に
て
翠
ち
こ
ろ
す
べ
し
子
三
　
出
二
十
一
ネ
（Ｃ
。
Ｈ
》
二
五
二
抗
「
牛
も
し
人
の
奴
隷
材
一殺
さ
ば
そ
の
主
人
は
銀
三
分
之
一
ミ
ナ
を
支
卵
ふ
べ
し
」
第
凶
拾
式
僚
（ロ
ツ
獣
吉
を
枝
す
斉
は
ま
た
獣
吉
を
は
ふ
ぺ
Ｌ
‐克
利
二
十
四
第
四
給
参
僚
（Ｅ
》
此
の
人
の
牛
も
し
彼
人
の
を
衝
殺
さ
ば
二
人
そ
の
生
る
十
矛
二買
て
そ
の
慣
を
わ
か
つ
べ
し
又
そ
の
死
た
る
を
も
分
つ
べ
し
予
五
然
ど
そ
の
キ
素
よ
り
衝
く
こ
と
を
な
す
状
を
書
て
こ
れ
が
手
に
変
し
こ
れ
を
そ
の
家
よ
り
出
す
べ
し
一
中
二
十
四
うＤ
ａ
ャ
し
汝
も
し
彼
（存
虜
中
よ
り
と
り
て
妻
と
せ
る
そ
の
帰
人
》
ラ
一好
ま
す
な
り
な
ば
、
彼
の
心
の
ま
ま
に
ま
り
ゆ
か
し
む
べ
し
決
し
て
金
の
角
之
と
貢
る
べ
か
ら
十
汝
す
で
に
之
を
犯
し
た
れ
ば
之
を
巌
し
く
待
過
す
べ
か
ら
す
十
四
中
二
十
一
第
四
拾
末
作
合Ｈ
》
汝
等
凡
て
そ
の
骨
内
の
親
に
近
づ
き
て
之
と
澄
す
る
勿
れ
六
比
そ
此
の
情
む
べ
き
事
を
行
鼻
人
は
そ
の
民
？
甲
よ
り
絶
る
べ
し
子
克
一
、
汝
の
母
と
注
す
る
勿
れ
是
汝
の
父
を
辱
し
む
る
な
れ
ば
な
り
彼
は
汝
の
母
な
れ
ば
汝
こ
れ
と
澄
す
る
勿
れ
を
二
、
汝
の
父
の
妻
と
産
す
る
勿
れ
走
汝
の
父
を
辱
し
む
る
な
ハ
ツ
入
＊
（Ｈ
》
「
そ
の
父
の
妻
と
寝
る
人
度
父
を
辱
し
む
る
な
り
雨
人
と
も
か
な
ら
十
詠
る
へヾ
し
」
利
二
十
二
三
、
汝
の
姉
妹
即
ち
汝
の
父
め
女
子
と
女
め
母
め
女
子
に
家
に
生
れ
た
る
と
家
の
外
に
生
れ
た
る
と
に
よ
ら
十
九
て
こ
れ
と
海
す
る
勿
れ
九
四
九
〔ろ()'
`うとD
希
伯
本
法
典
韮
築
〔
中
西
敬
二
郎
》
四
、
汝
の
男
子
の
女
子
ま
た
は
汝
の
女
子
の
女
子
と
揮
す
る
勿
れ
是
自
己
を
辱
し
む
れ
ば
な
り
十
五
、
汝
の
父
の
妻
が
汝
の
父
に
よ
り
て
産
た
る
女
子
は
汝
の
姉
妹
な
れ
ば
之
と
淳
す
る
勿
れ
と
方
、
汝
の
父
の
姉
妹
と
淳
す
る
勿
れ
是
は
汝
の
父
の
骨
肉
の
親
な
れ
ば
な
り
と
七
、
汝
の
皆
の
姉
妹
と
淳
す
る
勿
れ
是
な
汝
の
母
の
骨
内
の
親
な
り
〓
一
，‐く
（Ｈ
υ
「
汝
の
母
の
姉
妹
ま
た
は
汝
の
父
の
姉
妹
の
陰
所
″
解
は
す
ベ
カ≡
ら
す
斯
す
る
時
に
そ
の
持
肉
の
親
た
る
も
の
の
陰
所
を
あ
ら
に
す
な
れ
ば
二
人
と
も
そ
の
罪
を
任
ふ
ベ
ユ予
な
り
」
和
三
十
ィヽ一克
八
、
汁
あ
父
の
兄
予身
の
妻
に
親
づ
き
て
之
と
爆
す
る
勿
れ
鬼
Ｌ
汝
ゐ
叔
伯
母
な
り
十
附
】
（Ｈ
》
一
人
も
し
そ
の
伯
叔
の
妻
と
寝
る
時
に
是
そ
の
侑
叔
の
陰
所
■
露
成
す
な
れ
ば
二
人
と
も
そ
の
罪
を
任
ふ
」
利
一
一
上
‐
子
九
、
汝
の
船
と
淳
す
る
勿
れ
是
は
汝
の
息
子
の
妻
な
れ
ば
汝
こ
れ
と
淳
す
る
勿
れ
室
勿
れ
一千
三
　
利
十
八
＊
（Ｈ
》
百
男
子
も
し
鍬
畜
と
交
合
し
な
ば
か
な
ら
す
詠
き
る
べ
し
汝
ら
又
そ
の
獣
畜
を
殺
す
べ
し
草
　
癖
人
も
し
獣
畜
に
近
づ
き
こ
れ
と
交
ら
ば
、　
そ
の
婦
人
と
獣
畜
を
殺
す
べ
し
１
止
利
二
十
　
（一Ｅ
》出
二
十
二
死
（
附
し
（
Ｈ
）ヽ′
人
、
妻
を
妻
る
時
に
そ
れ
の
母
を
と
も
に
妾
ら
ば
彼
も
彼
等
も
と
も
に
大
に
廃
る
べ
し
　
利
二
十
苦
第
四
拾
七
係
（Ｅ
》
人
も
し
職
定
あ
ら
ぎ
る
た
女
を
誘
ひ
て
こ
れ
と
拒
た
ら
ば
必
す
こ
れ
に
贈
謹
し
て
妻
と
な
す
べ
し
士
（　
そ
の
父
も
し
こ
れ
を
そ
の
人
に
典
ふ
る
こ
と
を
聞
く
拒
ま
ば
庭
女
に
す
る
聡
嗜
に
て
ら
し
て
金
を
な
ら
ふ
べ
Ｌ
Ｉ
）
出
二
十
二
（附
）
１
廃
女
な
る
癖
人
す
で
に
夫
に
適
く
約
と
な
せ
る
後
あ
る
男
こ
れ
に
邑
の
内
に
遇
ひ
て
こ
れ
を
犯
さ
ば
手
ェ
汝
等
そ
の
二
人
を
邑
の
門
に
史
い
だ
し
石
を
も
て
こ
れ
を
宰
こ
ろ
す
べ
・セ
干
円
　
申
二
十
二
２
男
も
し
人
に
適
く
の
約
を
な
せ
し
女
に
野
に
遇
ひ
て
こ
れ
を
扱
い
て
犯
す
あ
ら
ば
、
之
を
犯
し
し
男
の
み
を
設
す
、べ
し
ま
五
　
，中
二
十
二
希
塩
衆
法
典
彙
空
（中
西
枚
二
郎
）
互
Ｏ
＊
（Ｈ
》
「′人
も
し
そ
の
子
の
妻
と
猿
る
時
な
二
人
と
も
ふ
な
ら
ナ
談
さ
る
べ
し
」
利
二
十
二
十
、
汝
の
兄
弟
の
妻
と
淳
す
る
勿
れ
走
汝
の
兄
弟
を
辱
し
む
る
な
れ
ば
な
り
１
（
十
一
、
汝
婦
人
と
そ
の
婦
の
女
子
と
に
注
す
る
勿
れ
ま
た
そ
の
好
人
の
子
息
の
女
子
ま
た
は
そ
の
女
子
の
女
子
を
取
り
て
之
に
４
す
る
勿
れ
是
等
汝
の
骨
肉
の
規
な
れ
ば
然
す
る
ほ
悪
し
〓
十
二
、
汝
の
妻
の
術
生
け
る
門
に
彼
の
姉
妹
を
取
て
彼
と
同
じ
く
妻
と
な
し
て
之
に
ｒ
す
る
勿
れ
六
十
三
、
汝
の
部
の
妻
と
交
合
し
て
従
に
よ
り
て
己
が
身
を
汚
す
勿
れ
二
十
半
（Ｈ
〕
「
人
の
妻
と
姦
淳
す
る
人
部
ち
そ
の
郊
の
妻
と
姦
洋
す
る
者
み
れ
ば
そ
の
姦
夫
在
婦
と
も
に
か
な
ら
す
誌
る
る
べ
し
」
利
二
十
Ｔ　
冷
■
いは
》
申
二
十
三
一干
一
十
四
、
汝
女
と
媛
る
如
く
男
と
一涯
る
勿
れ
千
三
＊
（Ｈ
》
利
二
十
≧
十
五
、
汝
獣
吉
と
交
合
し
て
こ
れ
に
よ
り
て
己
が
身
を
汚
す
勿
れ
ま
た
女
た
る
者
に
獣
の
前
に
立
ち
て
之
と
接
る
こ
と
３
男
も
し
未
だ
人
に
適
く
の
約
を
な
さ
ざ
る
鹿
女
な
る
婦
に
避
ひ
て
こ
れ
を
執
へ
て
犯
す
あ
り
て
そ
の
二
人
見
あ
ら
は
せ
な
ば
元
六
こ
れ
を
犯
せ
る
男
そ
の
女
の
父
に
銀
五
十
シ
ケ
ル
を
興
へ
て
之
を
己
の
一妻
と
す
べ
し
テ
九
中
二
十
二
第
四
拾
八
榛
（Ｈ
∪
凡
そ
木
だ
壇
ひ
！ＦＩ…
さ
れ
す
未
だ
解
放
た
れ
ざ
る
奴
熟
の
女
に
し
て
夫
に
適
く
約
束
を
な
せ
し
者
ぁ
ら
ん
に
人
も
し
こ
れ
と
交
合
し
な
ば
そ
の
二
人
を
謎
責
む
べ
し
然
れ
ど
も
こ
れ
を
殺
す
に
及
す
こ
れ
本
だ
そ
の
解
放
た
れ
ざ
る
が
故
な
り
一〓
　
利
未
十
九
第
四
拾
九
篠
浴Ｐ
じ
人
の
妻
道
な
ら
遣
事
を
角
て
そ
の
夫
に
罪
を
犯
す
あ
り
■
一　
人
か
れ
と
交
合
し
た
る
に
そ
の
事
夫
の
日
に
か
く
れ
て
解
頴
す
彼
そ
の
身
を
汚
し
た
れ
ど
こ
れ
が
詩
人
と
な
る
者
な
く
彼
ま
た
共
の
時
に
執
へ
ら
れ
も
せ
ギ
こ
っ
み
り
ま
一　
卸
ち
妻
そ
の
身
を
汚
し
た
る
事
あ
り
て
夫
枯
疑
の
心
を
起
し
て
そ
の
妻
を
衆
ふ
こ
と
か
り
又
は
妻
そ
の
身
を
汚
し
た
る
こ
と
な
き
に
夫
猫
疑
の
心
を
起
し
て
そ
の
妻
を
衆
ふ
こ
と
あ
る
時
は
古
夫
そ
の
妻
を
祭
向
の
許
に
妨
へ
末
り
上
ュ
ｔ
の
婦
人
を
エ
ホ
バ
の
前
に
お
き
て
祭
司
そ
の
律
法
の
ご
と
く
五
一
( う呂 )
( 53 )
希
伯
栞
法
典
彙
寒
（中
西
敬
二
部
）
之
に
行
ふ
べ
き
な
り
一子
　
民
五
第
二
拾
係
（Ｅ
》
人
も
し
牛
あ
る
ひ
ほ
羊
を
稿
み
て
こ
れ
を
殺
し
又
は
責
る
時
は
五
つ
の
十
を
も
て
一
の
牛
を
賠
ひ
四
つ
の
羊
を
も
て
一
つ
の
羊
を
結
ふ
べ
し
一
出
二
十
二
＊
（Ｃ
ふ
じ
八
披
「
人
も
し
や
、
羊
、
騒
、
隊
又
は
捨
を
謡
み
た
る
も
の
は
そ
の
十
倍
を
賂
ふ
べ
し
」
第
二
拾
受
篠
（Ｅ
》
人
も
し
（
他
人
を
し
て
》
目
圃
あ
る
小
は
葡
萄
園
の
も
の
と
食
は
せ
そ
の
家
畜
を
は
な
ち
て
人
の
田
圃
の
物
を
食
ふ
に
い
た
ら
し
む
る
時
は
自
己
の
田
園
の
嘉
物
と
自
己
の
葡
萄
園
の
事
物
を
も
て
そ
の
慣
を
な
す
べ
し
ェ
　
出
二
十
二
弟
五
拾
式
探
（Ｅ
》
も
し
盗
賊
の
壌
り
入
る
を
見
て
こ
れ
を
撃
て
死
な
し
む
る
時
な
こ
れ
が
馬
に
血
を
流
す
に
及
麿
す
二
然
ど
若
し
口
出
で
て
よ
り
な
ら
ば
之
が
毎
に
血
を
流
す
べ
し
益
賊
は
全
く
償
を
な
す
べ
し
若
物
あ
ら
ぎ
る
時
は
身
を
責
り
て
そ
の
転
め
る
も
の
を
賞
ふ
だ
し
二
若
そ
の
籍
め
る
物
賓
に
生
て
そ
の
手
に
あ
ら
ば
そ
の
キ
解
馬
羊
た
る
に
か
か
は
ら
す
倍
し
て
こ
わけ
”一ド
ふ
べ
し
四
出
二
十
二
第
二
拾
参
僚
（Ｅ
Ｖ
人
も
し
聴
馬
か
牛
か
羊
か
又
は
そ
の
他
の
家
し
て
身
に
罪
あ
る
者
な
れ
ば
そ
の
奪
ひ
し
物
そ
の
虐
げ
て
取
り
た
る
物
そ
の
預
り
し
物
そ
の
拾
ひ
し
物
印
お
よ
び
凡
て
そ
の
偽
り
誓
ひ
し
物
を
選
す
べ
し
卸
ち
そ
の
原
物
を
遥
し
そ
の
上
に
五
分
の
一
と
之
に
加
ふ
五
　
利
六
第
五
拾
六
僚
（Ｅ
》
人
も
し
金
あ
る
ひ
は
物
を
人
に
預
く
る
に
そ
の
人
の
家
よ
り
縞
み
と
え
ャれ
た
る
時
に
そ
の
盗
者
あ
ら
は
れ
な
ば
手
れ
を
倍
し
て
慣
性
じ
む
べ
し
ｔ
盗
者
も
し
あ
ら
は
れ
す
家
の
主
人
を
法
官
に
つ
れ
ゆ
き
て
彼
が
そ
の
人
の
物
に
手
を
か
け
た
る
や
否
や
を
見
る
べ
し
人
　
両
し
て
法
官
の
罪
あ
り
と
す
る
も
の
こ
れ
を
倍
し
て
そ
の
封
手
に
償
ふ
べ
し
た
出
二
十
二
第
二
拾
七
係
ハ
Ｉ
Ｌ
Ｅ
》
人
を
拐
待
し
た
る
者
は
之
を
京
り
た
る
も
衛
そ
の
手
に
あ
る
も
必
す
殺
き
る
べ
し
■
（　
出
二
十
一
★
↑
４
Ｅ
》
中
二
十
四
七
第
五
拾
八
係
（Ｐ
し
人
も
し
護
人
と
て
出
た
る
時
に
論
誓
の
環
を
無
言
な
が
ら
そ
の
見
た
る
事
ま
た
は
そ
の
知
る
事
を
珠
す
し
て
罪
を
■
と
ば
そ
の
答
Ｌ
己
の
身
に
師
す
べ
し
一
利
五
（
附
▼
六
Ｒ
ウ汝
虐
チ
の
風
識
を
言
ひ
ふ
ら
す
べ
か
ら
す
悪
き
人
と
手
を
合
せ
て
人
を
証
る
誇
人
と
な
る
べ
か
ら
す
一
汝
希
伯
来
法
典
彙
塞
（
中
西
敬
工
郡
）
五
二
畜
を
そ
の
隣
人
に
あ
づ
け
ん
に
死
ね
か
傷
け
ら
る
る
か
又
は
捨
ひ
き
る
る
こ
と
あ
り
て
誰
も
こ
れ
を
見
し
す
な
き
時
は
す
二
人
の
間
に
そ
の
隣
人
の
物
に
手
を
か
け
す
と
ニ
ホ
バ
を
持
て
誓
ふ
こ
と
あ
る
べ
し
然
る
時
は
そ
の
持
主
こ
れ
を
承
け
計
る
べ
し
彼
人
は
慣
を
な
す
に
及
ば
す
と
　
共
一れ
ど
若
自
己
の
許
よ
り
霜
ま
れ
た
る
時
は
そ
の
所
有
主
に
こ
れ
を
償
ふ
べ
し
三
　
若
ま
た
そ
の
裂
こ
ろ
こ
れ
し
時
は
共
を
誇
援
Ｄ
鳥
に
持
ち
末
る
べ
し
そ
の
裂
こ
ろ
さ
れ
し
者
は
世
ふ
に
お
よ
ば
十
士
一　
出
二
十
二
第
二
拾
四
係
（Ｅ
じ
人
も
し
隣
人
よ
り
倍
り
た
る
者
あ
ら
ん
に
そ
の
物
傷
け
ら
れ
又
は
死
ぬ
事
あ
り
て
そ
の
方
有
主
そ
れ
と
と
も
に
と
ら
ぎ
る
時
は
必
十
こ
れ
を
一偵
ふ
べ
し
ェ占
　
フイｔの
加
有
主
そ
れ
と
共
に
と
ら
ば
こ
れ
を
償
ふ
に
お
よ
ば
す
歴
ひ
し
者
も
然
り
共
は
屋
は
れ
て
爽
り
し
な
れ
ば
な
り
章
　
出
二
十
二
第
二
拾
五
係
（Ｐ
》
人
も
し
人
の
物
を
あ
づ
か
り
又
は
質
に
と
り
又
は
査
】ひ
造
き
て
然
る
こ
と
あ
ら
す
と
言
ひ
或
は
人
を
虐
ぐ
る
事
矛
一な
し
二
或
ひ
は
人
の
洛
せ
し
物
を
拾
ひ
お
き
て
狭
いる
こ
と
な
し
と
言
ひ
侑
り
て
誓
ふ
こ
と
を
馬
す
等
凡
て
人
の
鳥
て
罪
を
控
る
と
こ
ろ
の
事
を
一
に
て
も
行
ほ
ば
ェ
是
罪
を
■
衆
の
人
に
し
た
が
ひ
て
悪
を
な
す
べ
か
ら
す
訴
訟
に
お
い
て
答
を
な
す
に
方
り
て
衆
の
人
に
し
た
が
い
て
道
を
曲
ぐ
べ
か
ら
す
こ
出
工
■
三
２
（
冨
食
》
人
も
し
妻
を
妾
り
て
之
と
と
も
に
接
て
後
こ
れ
を
嫌
ひ
と
一　
我
こ
の
婦
人
を
妻
り
し
が
之
と
寝
た
る
時
に
そ
の
庭
女
な
る
を
見
ざ
り
し
と
言
ひ
て
誹
訪
の
辞
柿
と
一説
け
こ
れ
に
怒
し
き
名
と
負
せ
ば
古
　
邑
の
長
老
等
そ
の
人
を
執
へ
て
こ
れ
を
鞭
ち
支
　
又
こ
れ
に
銀
百
シ
ケ
ル
を
村
し
そ
の
女
の
父
に
は
は
じ
む
衣
し
十
九
中
二
十
二
第
二
拾
九
係
（Ｈ
》
汝
の
兄
弟
よ
り
利
を
も
息
を
も
取
る
べ
か
ら
十
一
・‐．共
汝
か
れ
に
利
を
と
り
て
金
を
貸
す
べ
か
ら
す
ま
た
爺
を
得
ん
と
て
食
物
を
貸
す
べ
か
ら
す
一子
を
　
利
二
十
五
第
六
拾
係
（Ｅ
》
汝
も
し
汝
と
と
も
に
あ
る
わ
が
民
の
貧
し
き
者
に
金
を
貸
す
時
は
金
貸
の
ご
と
く
な
す
べ
か
ら
十
又
こ
れ
よ
り
利
息
を
と
る
べ
か
ら
す
す
上
汝
も
し
人
の
衣
服
を
質
に
と
ら
ば
日
の
い
る
時
ま
で
に
こ
れ
を
爵
す
べ
し
一千
六
出
二
十
二
第
六
拾
壺
峠
令動
じ
七
年
の
准
に
至
る
ご
と
に
汝
被
禅
を
行
ふ
ベ
し
一
子
の
故
群
の
例
は
是
の
ご
Ｌ
し
凡
て
そ
の
都
に
貸
す
こ
五
〓一
(54)
( 55 )
舟
伯
本
法
典
士
空
（中
西
敬
二
郎
ワ
と
を
角
し
そ
の
債
主
底
と
を
放
群
す
べ
し
そ
の
郊
空
た
は
兄
弟
に
こ
れ
を
督
促
べ
か
ら
す
三　
中
十
五
邦
六
拾
式
佐
合Ｄ，
〕
具
囲
の
人
に
は
法
こ
れ
を
有
促
こ
と
を
得
、
こ
れ
ど
汝
の
兄
弟
に
貸
た
る
物
は
汝
の
手
よ
り
こ
れ
を
故
畔
す
べ
し
十一　
中
十
五
第
六
拾
参
僚
（Ｈ
セ
ン
ビ
人
の
Ｆ
万
邸
ち
レ
ビ
人
の
産
業
の
邑
々
の
家
は
レ
ビ
人
何
時
に
て
も
暉
卜
こ
と
を
中
べ
し
千
二
人
も
し
レ
ビ
人
の
産
業
の
邑
に
お
い
て
レ
ビ
人
よ
り
家
を
買
ふ
こ
と
あ
ら
ば
彼
の
茸
た
る
家
は
ヨ
ベ
ル
に
お
よ
び
て
返
る
ベ
し
一千
二
　
促
し
そ
の
邑
々
の
郊
地
の
田
畝
度
京
る
べ
か
ら
す
予
口
　
利
二
十
五
第
六
拾
回
僚
（Ｈ
じ
人
石
打
あ
る
城
邑
の
内
の
住
宅
を
支
る
こ
と
あ
ら
ん
に
責
り
て
よ
り
全
一
年
の
間
は
こ
れ
を
順
ふ
声
一
と
を
得
べ
し
帥
ち
期
定
の
日
の
内
に
そ
の
額
を
な
す
べ
手Ｃ
な
り
ｉ
比
も
し
全
戸
一あ
内
に
頌
ふ
こ
と
な
く
ば
そ
の
十伯
Ｈ
あ
る
戎
邑
の
家
は
買
主
に
確
定
し
代
々
長
く
こ
れ
に
尾
し
ョ
ベ
ル
に
も
も
ど
こ
れ
ぎ
る
べ
し
予
共
小ど
周
囲
に
石
垣
あ
ら
ぎ
る
村
落
つ
家
底
を
の
国
の
日
畝
の
附
唇
物
と
見
倣
す
べ
し
是
は
順
ろ
べ
く
ま
た
は
ヨ
衣
ル
に
い
た
り
て
も
ど
き
る
べ
き
な
の
子
女
の
中
ま
り
も
政
ら
買
ふ
こ
と
を
得
、
ま
た
彼
等
の
中
汝
ら
の
囲
に
生
れ
て
汝
ら
と
性
に
居
る
人
々
の
家
よ
り
も
然
り
徒
等
は
汝
ら
の
所
石
と
な
る
べ
し
早
五
　
利
二
十
五
弟
六
拾
八
株
（Ｈ
ツ
汝
の
中
な
る
客
容
又
は
寄
寓
者
に
し
て
常
と
致
し
そ
の
傍
に
仕
め
る
汝
の
兄
弟
零
落
て
汝
め
中
な
る
そ
の
放
容
あ
る
い
に
寄
寓
者
あ
る
ひ
は
な
客
の
家
の
分
支
た
ど
に
身
を
う
る
こ
と
あ
ら
ば
Ｈ
一＋
そ
の
身
を
賣
め
た
る
後
に
唖
は
ろ
る
こ
と
を
得
そ
の
兄
弟
の
一
人
こ
れ
を
贖
ふ
べ
し
１
八
そ
の
伯
ユ
ま
た
は
伯
叔
い
子
こ
れ
を
暇
ふ
べ
く
そ
の
家
つ
骨
内
の
れ
た
る
も
の
こ
れ
を
贖
ふ
べ
し
七
た
も
し
能
で
せ
ば
自
ら
碩
か
ズ、
し
虫
克
然
る
時
な
彼
己
の
身
を
ま
り
た
る
年
よ
リ
ヨ
▲
ル
つ
年
ま
で
と
そ
の
買
土
と
と
も
に
数
へ
そ
の
年
の
数
に
し
た
が
ひ
て
を
の
身
の
代
金
を
定
む
べ
し
ま
た
そ
の
人
の
仕
へ
し
――
は
人
を
情
ひ
し
日
の
ご
と
く
数
ふ
べ
き
な
り
子
‐
若
し
な
に
述
れ
る
年
多
か
ら
ば
そ
の
数
に
し
た
が
ひ
ま
た
賢
は
た
し
金
に
照
し
て
順
の
金
材
そ
の
人
に
償
ふ
べ
し
ェ
〓
士ね
し
ま
た
ヨ
ベ
ル
の
年
ま
で
に
遺
れ
る
年
少
か
ら
ば
そ
の
人
と
と
も
に
計
算
を
Ｌ
し
年
敗
に
て
ら
し
て
唖
の
金
を
と
に
付
ふ
べ
し
千
二
往
そ
の
人
に
仕
ふ
る
こ
と
は
滋
歴
の
備
人
の
ご
と
く
希
伯
木
法
典
彙
姿
（中
西
敬
二
郎
〕
五
四
り
手
一　
利
二
十
五
第
六
拾
五
佐
（Ｈ
〕
地
を
賣
る
に
は
陛
り
な
く
茸
る
べ
か
ら
す
子
〓
汝
等
の
産
業
の
地
に
於
て
は
そ
の
地
矛
順
ふ
こ
と
を
許
す
べ
し
手
四
汝
の
兄
弟
も
し
碁
落
て
そ
の
注
共
を
萱
り
し
こ
と
み
ら
ば
そ
の
順
罪
人
た
る
規
成
八
り
て
み
あ
兄
弟
の
京
り
た
る
者
と
順
ふ
べ
し
千
五
十
し
女
た
人
の
之
を
順
ふ
も
の
あ
ら
す
し
て
己
み
づ
か
ら
之
を
頓
ふ
こ
と
を
得
る
に
い
た
ら
ば
千
六
そ
の
賛
り
て
よ
り
の
年
を
致
へ
て
之
が
鹸
り
の
分
を
そ
の
買
七
に
償
ふ
ぺ
し
ｉ
≡Ｌ
さ
れ
ど
も
し
こ
れ
を
そ
の
人
に
償
ふ
こ
と
を
得
す
ば
そ
の
責
り
た
る
者
は
貢
主
の
手
に
ヨ
ベ
ル
の
年
ま
で
あ
り
て
ヨ
ベ
ル
に
及
び
て
も
ど
き
る
べ
し
手
八
利
二
十
五
第
六
捨
六
候
（Ｅ
》
汝
の
兄
弟
零
ネ
七
汝
に
身
を
東
る
こ
と
み
ら
ば
汝
こ
れ
を
奴
隷
の
ご
と
く
使
役
す
べ
か
ら
す
予
九
彼
等
は
我
の
僕
な
れ
ば
身
を
責
て
奴
穀
と
な
る
べ
か
ら
す
Ｌ
土
汝
践
し
く
彼
を
使
ふ
べ
か
ら
す
早
二
　
利
二
十
五
第
六
拾
七
僚
（宜
」
汝
の
持
つ
奴
隷
は
男
女
と
も
に
汝
の
四
周
の
異
邦
人
の
中
よ
り
取
る
べ
し
舛
女
の
奴
煎
は
か
か
る
者
の
中
よ
り
買
ふ
ぺ
き
な
り
早
四
ま
た
汝
ら
の
中
に
寄
寓
る
異
邦
人
な
る
べ
し
汝
の
目
の
前
に
於
イ
」彼
を
巌
し
く
使
は
し
む
ぺ
か
ら
す
五
三
彼
も
し
斯
く
順
は
れ
す
ば
ョ
ベ
ル
の
年
に
い
た
り
て
そ
の
子
等
と
共
に
出
づ
べ
し
〓
占
　
利
二
十
五
第
六
拾
九
條
（Ｅ
》
汝
ヘ
プ
ル
の
僕
を
買
ふ
と
き
座
六
年
の
間
之
に
脱
業
を
馬
き
じ
め
弟
七
年
に
は
崚
と
求
め
十
こ
れ
を
群
っ
べ
し
ェ
彼
も
し
渦
身
に
て
末
ら
ば
凋
身
に
て
去
べ
し
若
妻
か
ら
ば
そ
の
妻
こ
れ
と
と
も
に
去
る
べ
し
三
も
し
そ
の
主
人
こ
れ
に
妻
を
あ
た
へ
て
男
子
文
は
女
予
こ
れ
に
生
れ
た
ら
ば
妾
と
そ
の
子
等
は
主
人
に
属
す
べ
し
彼
は
獨
身
に
て
去
る
ポ、
し
コ
　
出
三
十
一
舞
七
拾
條
（Ｄ‐
》
汝
の
兄
弟
た
る
ヘ
ブ
ル
の
男
士
た
は
ヘ
ブ
ル
の
女
汝
の
許
に
貨
れ
た
ら
ん
に
は
汝
こ
れ
を
放
ち
て
去
ら
し
む
る
時
は
基
手
に
て
去
し
む
べ
か
ら
す
〓
一　
汝
の
伴
と
禾
場
と
搾
場
の
中
よ
り
婚
物
を
取
り
て
之
が
肩
に
負
す
べ
し
高
中
十
五
第
七
始
壼
僚
（
Ｅ
じ
僕
ち
じ
我
が
十
人
と
我
【
妻
子
を
生
す
我
幣
ろ
る
と
好
ま
す
と
明
白
に
言
は
ば
■
そ
の
主
人
こ
れ
を
士
師
の
鹿
に
残
へ
ゆ
き
文
戸
あ
る
ひ
は
戸
注
の
所
に
つ
れ
ゆ
く
べ
し
而
し
て
主
人
錐
を
も
て
か
れ
の
子
と
刺
と
ほ
す
べ
し
彼
は
五
五
〔 56 )
希
伯
本
法
典
宝
纂
（中
西
敬
二
郎
）
何
時
ま
で
も
こ
れ
に
事
ふ
べ
き
な
つ
六
　
出
二
十
一
キ
（Ｄ‐
ウ
中
十
五
■
↑
東
第
七
拾
式
係
（Ｐ
》
人
若
し
よ
を
ま
り
て
糾
と
な
す
時
は
僕
の
ご
と
く
去
べ
か
ら
す
七
彼
屯
し
そ
の
約
を
し
主
人
の
心
に
通
ぎ
る
時
は
そ
の
主
人
こ
れ
を
騒
に
し
む
る
こ
と
を
得
ぺ
し
然
ど
之
に
買
質
な
ら
十
し
て
亦
こ
れ
を
異
邦
人
に
東
る
こ
と
を
な
す
を
得
ぺ
か
ら
す
人
又
も
し
之
を
己
の
子
に
興
へ
ん
た
約
し
な
ば
こ
れ
を
女
子
の
ご
と
く
待
ふ
べ
し
た
父
も
し
そ
の
子
の
角
に
別
に
安
る
こ
と
あ
る
と
も
従
に
合
、物
と
衣
服
を
具
ふ
事
る
と
そ
の
交
様
の
道
と
は
こ
れ
を
門
断
し
む
ろ
ぺ
か
ら
す
十
共
人
か
れ
に
丘
の
三
つ
を
行
に
す
ば
彼
は
金
を
つ
ぐ
の
は
す
し
て
出
ま
る
こ
と
を
得
べ
し
ｒ
　
出
二
十
一
第
七
拾
参
係
一Ｈ
）
汝
ら
彼
ら
（
異
邦
人
中
の
男
女
し
を
Ｌ
て
汝
ら
の
後
の
子
孫
の
打
有
に
道
し
之
に
彼
等
を
有
ち
て
そ
の
所
有
と
な
と
し
む
る
こ
と
を
得
べ
し
彼
等
は
六
く
な
ら
の
奴
隷
と
な
ら
ん
然
ど
汝
ら
の
兄
弟
な
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
孫
を
ば
汝
等
た
が
ひ
に
巌
し
く
対
，使
ふ
べ
か
ら
す
里
共
利
二
十
五
第
七
拾
四
僚
（Ｄ
）
人
二
人
の
妻
あ
り
て
そ
の
一
人
は
愛
す
る
者
一
人
に
悪
む
も
の
な
ら
ん
に
そ
の
愛
す
る
者
と
悪
む
も
の
二
五
六
人
と
も
男
の
子
生
る
あ
り
て
そ
の
長
子
も
し
惑
持
府
の
庄
め
る
者
な
る
時
は
主
　
み
」
の
子
等
に
己
の
加
布
を
嗣
し
む
る
日
に
そ
の
悪
む
婦
の
産
め
る
長
子
を
措
て
そ
の
愛
す
る
府
の
産
め
る
子
を
長
子
と
な
す
べ
か
ら
す
Ｆ
ハ　
必
十
そ
の
惑
む
者
の
床
め
ら
子
を
長
子
と
な
し
て
己
の
所
有
を
分
つ
時
に
こ
れ
に
は
三
倍
を
興
ふ
ぺ
し
是
は
己
の
力
あ
始
に
し
て
長
子
の
秘
こ
れ
に
局
す
れ
ば
な
り
■
し　
中
二
十
一
第
七
拾
五
係
（Ｐ
）
人
も
し
男
子
な
く
し
て
死
な
ば
そ
の
産
業
者
こ
れ
が
女
子
に
婦
せ
し
む
べ
し
八
も
し
ま
た
女
子
も
あ
ら
ざ
る
時
は
そ
の
産
業
を
そ
の
兄
弟
に
興
ふ
べ
し
九
も
し
兄
弟
う
ら
ぎ
る
時
は
そ
の
産
業
を
み
の
父
う
兄
弟
に
興
ふ
べ
し
十
も
し
ま
た
そ
の
父
に
兄
弟
あ
ら
ぎ
る
時
は
そ
の
親
成
の
最
も
近
き
も
の
に
そ
の
産
業
を
興
へ
て
一雄
さ
す
べ
し
〓
　
民
二
十
七
（
Ｆｉｔｉ
〕
１
（
【オ
ｋ
》
兄
弟
と
も
に
丹
ん
に
そ
の
中
の
一
人
死
て
子
を
遺
ど
ぎ
る
時
は
そ
の
死
た
る
も
の
の
妻
い
で
て
他
人
に
な
ぐ
べ
か
ら
す
其
夫
の
兄
弟
こ
れ
の
所
に
入
り
こ
れ
を
要
り
て
妻
と
な
し
支
而
し
た
そ
の
婦
の
生
む
と
こ
ろ
９
初
子
と
も
て
そ
の
死
た
る
兄
弟
の
後
を
嗣
し
む
ベ
し
六
　
中
二
十
五
( 5T ぅ
２
食
ご
じ
然
れ
ど
そ
の
兄
弟
の
妻
と
め
と
る
こ
と
を
肯
ぜ
十
桜
そ
の
兄
弟
の
妻
門
に
い
た
り
て
長
老
等
に
言
ふ
ベ
し
七
然
る
時
は
そ
の
邑
の
長
老
等
力≡
れ
を
呼
よ
せ
て
論
す
べ
し
然
る
も
彼
堅
く
執
り
て
我
は
こ
れ
を
要
る
こ
と
を
好
ま
す
と
言
は
ば
〈
そ
の
地
弟
の
妻
長
老
等
の
前
に
て
彼
の
側
に
い
た
り
こ
れ
が
性
を
そ
の
足
よ
り
陀
せ
そ
の
面
に
睡
し
て
答
へ
て
言
ふ
べ
し
そ
の
兄
弟
の
矢
を
興
る
こ
と
を
持
ぜ
ぎ
る
も
の
に
は
新
く
の
ご
と
く
す
べ
き
な
り
九
　
中
一
千
五
Ｓ
冷
こ
え
》
人
に
も
し
放
卑
に
し
て
背
い
る
子
あ
り
そ
の
父
の
言
に
も
母
の
言
に
も
順
は
キ
父
母
こ
れ
を
責
む
る
も
繁
こ
と
を
せ
ぎ
る
時
は
東
　
ウ″あ
父
母
こ
れ
を
執
へ
て
そ
の
庭
の
円
に
い
た
り
邑
の
長
老
等
に
航
き
一
九
　
〓高
ふ
ぺ
し
三
　
然
る
時
は
邑
の
人
み
な
石
を
も
て
こ
れ
を
撃
ち
投
す
ぺ
し
子
一　
中
二
十
一
第
七
拾
六
係
（Ｐ
》
レ
ビ
人
は
斯
な
す
べ
し
即
ち
二
十
五
抜
以
上
の
者
は
軍
国
に
入
り
て
集
含
の
幕
屋
の
役
事
を
な
す
ペ
し
言
四
然
ど
二
十
哉
よ
り
軍
国
と
退
き
て
休
み
重
ね
て
役
事
を
な
す
べ
か
ら
す
手
五
　
民
八
希
伯
末
法
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〔中
西
敬
二
郎
》
第
七
捨
七
篠
（
Ｅ
》
大
も
し
逸
て
剤
棘
に
う
つ
り
そ
の
積
あ
げ
た
る
穀
物
あ
る
ひ
は
未
だ
刈
ら
ぎ
る
穀
物
あ
る
ひ
は
円
野
を
取
ば
そ
の
人
の
変
た
る
者
か
な
ら
す
こ
れ
を
使
ふ
ぺ
し
六
川
二
十
三
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